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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tepung ikan gabus  
(Channa striata) dalam pakan komersil terhadap kelangsungan hidup dan jumlah 
sel darah merah ikan lele (Clarias sp). 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan 
rancangan satu faktor pola acak lengkap (RAL). Faktor yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penambahan tepung ikan gabus yaitu pelet dengan tepung 
ikan gabus 2gr/100gr pelet, 4gr/100gr  pelet, 6gr/100gr pelet dan 8gr/100gr pelet 
dan menggunakan 1 pakan kontrol berupa pakan komersil ikan pf-1000. Setiap 
unit perlakuan berisi 30 ekor benih ikan lele dengan pengulangan sebanyak 3 kali. 
Parameter yang diukur adalah presentase kelangsungan hidup dan jumlah sel 
darah merah benih ikan lele. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 
analisis Kruskal Wallis untuk melihat perbedaan kelompok perlakuan dengan 
kontrol. 
Hasil penelitian menunjukan pemberian tepung ikan gabus dalam pakan 
komersial berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan jumlah sel darah merah  
ikan lele (P<0,05). 
 
Kata Kunci : Ikan Lele (Clarias sp), Jumlah Sel Darah Merah, Kelangsungan, 
Tepung Ikan Gabus (Channa striata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
